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Таким образом, становление совершенных форм нейро-гуморальной регуляции сердечно-сосудистой 
системы, деятельность которой лимитирует спортивную работоспособность, приводит к расширению воз-
можного диапазона приспособительных реакций кровообращения, к росту надежности сердечно-сосудистой 
системы при постоянно изменяющихся условиях существования организма, включающих и изменения физи-
ческой активности [2].
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Введение. В современных условиях спорта высших достижений особую значимость приобретает вы-
явление наиболее одаренных, перспективных спортсменов, так как рекордные достижения характерны для 
спортсменов, обладающих наиболее оптимальными показателями, характерными для данного вида спорта. С 
одной стороны, спортсмены, отличающиеся по своим морфологическим, функциональным, психологическим 
особенностям, по-разному адаптируются к различным условиям деятельности; с другой стороны, целенаправ-
ленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее одаренных спортсменов и на формирование у них 
специфического морфофункционального статуса [3].
Среди показателей, определяющих успешность выступления в плавании, одно из основных мест за-
нимают показатели телосложения, которые учитываются при спортивном отборе на различных этапах много-
летней подготовки, выборе способа и дистанции плавания.
По мнению В.Ю. Давыдова с соавт. [4], влияние показателей телосложения на технику плавания у юных 
спортсменов значительно сильнее выражены, чем у взрослых. Это связано с менее совершенной техникой и 
большей зависимостью юных спортсменов от показателей телосложения, а также влиянием факторов полового 
созревания, т. е. акселерацией и ретардацией развития.
Такие показатели, как тотальные размеры тела, пропорции, соматотип, существенно влияют на физи-
ческую работоспособность, спортивную деятельность, выбор спортивной специализации и имеют высокую 
генетическую обусловленность, которые наряду с психологическими, физиологическими, биохимическими 
факторами дают возможность определить перспективность спортсменов.
Как показывают исследования в плавании, показатели телосложения спортсменов оказывают суще-
ственное влияние на совершенствование техники, физическую работоспособность спортсменов и их спортив-
ные достижения [2].
В связи с проблемой спортивного отбора и ориентации на виды спорта показатели телосложения при-
обретают большую признательность специалистов. Эти показатели спортсменов изучаются специалистами, 
как в нашей стране, так и за рубежом, где определяется перспективность спортсменов разного возраста, пола, 
квалификации, специализации и амплуа.
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Организация и методы. Нами обследована 81 юная участница чемпионата России по плаванию 
(г. Санкт-Петербург) в возрасте 11–13 лет. 
Комплексное обследование включало антропометрические измерения [1]; анализ компонентов состава 
массы тела [3]; биологический возраст [5]; анализ результатов соревновательной деятельности. 
Анализировались следующие показатели: тотальные размеры тела, продольные, поперечные и обхват-
ные показатели, пропорции тела, показатели компонентов состава массы тела, биологический возраст, уровни 
морфологического состояния и показатели соревновательной деятельности (всего 60 характеристик).
Результаты исследования. Анализ обследуемого контингента показал, что в данных возрастных груп-
пах превалируют (88,9 %) занимающихся с ретардированным типом развития, 11,1 % спортсменок отмечено с 
нормальным (средним) типом развития, пловчих с акселерированным развитием нами не выявлено (таблица 1). 
Большинство (55,6 %) обследуемых отнесено к среднему уровню морфологического состояния, 27,2 % – 
к выше среднего, и только 2,4 % контингента – к высокому. Среди участниц соревнований выявлены и юные 
спортсменки с уровнем ниже среднего (13,6 %) и даже низким (1,2 %) уровнем морфологического состояния. 
По данным обследования, 11-летние занимающиеся имеют в среднем 4,89 лет (в десятичной системе оценок) 
стажа тренировочной деятельности, 12-летние – 4,61 лет, 13-летние – 5,18 лет. Таким образом, средний возраст 
начала занятий плаванием составляет соответственно 6,46; 7,41 и 7,5 лет. Отчетливо прослеживается тенден-
ция более раннего начала занятий плаванием, что, безусловно, негативно может сказаться в дальнейшей на 
соревновательной деятельности юных спортсменок. 
Вместе с тем, отмечается высокий уровень вариабельности (18,8–31,5 %) показателя стажа тренировоч-
ной деятельности, указывая о большом разбросе индивидуальных показателей (от 2 до 7 лет). Соответственно 
существенно различался и возраст начала занятий плаванием, который колебался от 5 до 11 лет.
Таблица 1 – Распределение юных спортсменок по уровням биологического развития и морфологического состояния
Возраст, 
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Примечание – В числителе представлены абсолютные показатели, а в знаменателе – относительные
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Показатели длины тела 11-летних спортсменок составили в среднем 152,12 см, 12-летних – 154,38 см, 
13-летних – 157,87 см и носили симметричный характер (табл. 2). Анализ коэффициентов вариации свидетель-
ствует об однородности показателей данной характеристики. У данного контингента исследуемых показатели 
длины тела наиболее тесно коррелируют с характеристиками абсолютной поверхности тела и длины ноги. 







1 Длина тела, см 152,12±4,26 154,38±5,75 157,86±6,37
2 Масса тела, кг 40,16±4,31 41,75±4,53 44,11±4,60
3 Длина руки, см 65,80±2,13 67,63±4,25 69,08±3,91
4 Длина ноги, см 83,76±2,92 84,37±3,89 86,45±4,53
5 Тазогребневой диаметр, см 22,68±1,40 24,02±1,53 24,41±1,59
6 ЖЕЛ, мл 2607,1±338,5 2876,4±507,7 2811,4±998,0
7 Жировая масса, % 13,78±2,68 15,05±4,12 15,08±3,54
8 Мышечная масса, % 48,17±2,37 46,46±2,22 47,35±3,32
9 Плавание 100 м брассом, с 92,10±5,15 88,39±4,69 85,88±3,78
10 Плавание 100 м баттерфляем, с 81,88±7,13 80,83±4,20 79,46±3,63
11 Плавание 100 м кролем на спине, с 81,85±6,05 78,63±4,24 77,38±2,75
12 Плавание 200 м комплексно, с 173,22±10,82 170,84±8,68 165,94±6,62
13 Плавание 800 м, с 706,45±62,25 670,85±37,10 651,29±36,50
Средние показатели массы тела у спортсменок в возрасте 11 лет составили 40,16 кг, в 12 лет – 41,75 кг, в 
13 лет – 44,16 кг. Данные характеристики неоднородны. Показатели массы тела наиболее существенно корре-
лируют у 11-летних исследуемых с характеристиками обхвата бедра (r=0,931), у 12 и 13-летних – с показателя-
ми мышечной массы (соответственно коэффициенты корреляции составили 0,920 и 0,695).
Показатели длины руки изменились с возрастом: в 11 лет они составили 65,80 см, в 12 лет – 67,63 см, в 
13 лет – 69,08 см. Коэффициенты вариации данного показателя колебались от 3,2 до 6,3 %. 
Аналогичные изменения в данном возрастном периоде выявлены и при анализе показателей длины 
ноги. Отмечается равномерный прирост характеристик длины руки и длины ноги.
У 12-летних спортсменок отмечается существенный прирост (10,3 %, p<0,05) показателей ЖЕЛ. Наи-
больший показатель относительной жировой массы (15,08 %) выявлен у 13-летних девушек, а относительной 
мышечной массы – у 11-летних спортсменок (48,17 %).
У 12-летних исследуемых спорсменок выявлен достоверный (однопроцентный уровень значимости) 
прирост (5,9 %) показателей тазогребневого диаметра. В возрасте 11 лет между показателями морфофунк-
ционального состояния нами выявлено всего три достоверные взаимосвязи (из 29 возможных): длина тела 
коррелирует с длиной ноги (r=0,804) и длиной руки (r=0,713), а показатели ЖЕЛ – с относительной мышечной 
массой (r=0,603). Анализируемые показатели распределились в основном обособлено (рисунок 1).
В 12 лет между показателями морфофункционального развития выявлено 13 достоверных взаимосвя-
зей. Наиболее существенно кррелируют показатели длины тела и длины ноги (r=0,852), длины тела и массы 
тела (r=0,798). Длина тела и масса тела составили стволовые показатели. Выявлено четыре ветви распреде-
ления результатов. Наиболее высокую ветвь образовали показатели длины ноги и тазогребневого диаметра. 
Относительные показатели жировой массы проявились обособленно. 
У спортсменок в возрасте 13 лет выявлено 16 достоверных взаимосвязей. Наиболее существенно про-
явилась взаимосвязь между длиной тела и длиной ноги (r=0,915), длиной ноги и длиной руки (r=0,831). Длина 
тела – центральное звено. Выявлено четыре ветви распределения результатов. Относительные показатели жи-
ровой и мышечной массы проявились обособлено.
Показатели длины тела оказывают достоверное влияние на результативность 11-летних девочек в пла-
вании на 100 м на спине (r=–0,884), а показатели длины относительной мышечной массы (r=–0,760), ЖЕЛ (r=–
0,681) и длины руки (r=–0,646) – на 200 м комплексного плавания. В плавании на 800 м вольным стилем суще-
ственное влияние на спортивный результат оказывают показатели относительной мышечной массы (r=–0,628).
В 12 лет влияние морфологических особенностей менее выражено по сравнению с 11-летними спор-
тсменками). Только показатели массы тела коррелируют с результатами брассом на 100 м (r=–0,778). Данная 
закономерность продолжает прослеживаться и в возрасте 13 лет. Длина тела взаимосвязана с результатами 
плавания на дистанции 100 м баттерфляем (r=0,476).
Таким образом, с возрастом прослеживается в основном недостоверный, неравномерный прирост мор-
фологических показателей, отмечается гетерохронность изменения анализируемых показателей. 
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Условные обозначения: 1 – длина тела; 2 – масса тела; 3 – длина руки; 4 – длина ноги; 5 – тазогребневой диаметр; 6 – 
ЖЕЛ; 7 – относительная жировая масса; 8 – относительная мышечная масса.
Рисунок – Корреляционные дендрограммы распределения показателей морфофункционального состояния юных 
спортсменок разного возраста
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ МИНУТЫ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ
Кулитка Э.Ф., канд. мед. наук, доцент, 
Львовский государственный институт физической культуры, 
Украина
Аннотация. В работе показано, что индивидуальное восприятие времени может служить показателем 
адаптационного процесса к интеллектуальной нагрузке. Установлена связь между длительностью индивиду-
альной минуты и качеством выполнения тестового задания: студенты, которые «замедляют» длительность ин-
дивидуальной минуты, значительно лучше справились с интеллектуальной нагрузкой, чем те, которые «уско-
ряют» индивидуальную минуту.
Ключевые слова: биологическое время, индивидуальная минута, интеллектуальная нагрузка, адаптация.
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